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Rps, kontrak perkuliahan dan Capital Budgeting 1  40 UMMU SALMA AL AZIZAH
 2 Rabu
24 Mar 2021
Capital budgeting 2  40 UMMU SALMA AL AZIZAH
 3 Rabu
31 Mar 2021
Cost of capital  40 UMMU SALMA AL AZIZAH
 4 Rabu
7 Apr 2021
Dividend policy  40 UMMU SALMA AL AZIZAH
 5 Rabu
14 Apr 2021
Stock valuation  40 UMMU SALMA AL AZIZAH
 6 Rabu
21 Apr 2021
Bond valuation  40 UMMU SALMA AL AZIZAH
 7 Rabu
28 Apr 2021
Latihan soal  40 UMMU SALMA AL AZIZAH
 8 Rabu
5 Mei 2021
Latihan soal dan pembahasan  40 UMMU SALMA AL AZIZAH
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9 Jun  2021
Financial Leverage and capital structure  40 UMMU SALMA AL AZIZAH
 10 Rabu
16 Jun  2021
financial planing and forecasting  40 UMMU SALMA AL AZIZAH
 11 Rabu
23 Jun  2021
MERGER DAN AKUISISI  40 UMMU SALMA AL AZIZAH
 12 Rabu
30 Jun  2021
Quiz  40 UMMU SALMA AL AZIZAH
 13 Rabu
7 Jul 2021
review materi UAS  40 UMMU SALMA AL AZIZAH
 14 Sabtu
10 Jul 2021
kisi kisi UAS  40 UMMU SALMA AL AZIZAH
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
UMMU SALMA AL AZIZAH, SE.I.,M.Sc
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02025026 - Manajemen Keuangan II
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1702025184 RADEN ARDIYAN AZIZ PRAYOGA 14  100
 2 1702025238 SYAHRUL FAWWAZ 14  100
 3 1802025191 AHMAD FARHAN 14  100
 4 1802025263 CHANDRA NUR CAHYONO 14  100
 5 1802025294 DIMAS BUMI SAPUTRA 14  100
 6 1802025360 GALUH CANDRA KIRANA 14  100
 7 1902025002 RIZKY PURWANTO 14  100
 8 1902025003 PANGESTUTI 14  100
 9 1902025019 DWI SATRIO AJI 14  100
 10 1902025038 YOHANA KALE 14  100
 11 1902025049 DIVA APRIYANDI 14  100
 12 1902025050 YAHYA 14  100
 13 1902025058 FARIS MUHAMMAD INDARTO 14  100
 14 1902025069 MUTIARA NOVITRI MERDEKAWANTI 14  100
 15 1902025090 RENDHIKA DWI PUTRA 14  100
 16 1902025092 DIAN PRIHARTANTI 14  100
 17 1902025105 ALDA RAHMANISARA 14  100
 18 1902025119 MUHAMMAD KESHA AULIA 14  100
 19 1902025129 MUHAMMAD HASAN SUPRIADI 14  100
 20 1902025132 MUHAMMAD GILANG PAMUNGKAS 14  100
 21 1902025133 DEVI INDRIANI 14  100











: 02025026 - Manajemen Keuangan II
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 5 Mei 2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1902025148 SITI MUTLISAH 14  100
 23 1902025163 ZAMZAMI MUTAMIM 14  100
 24 1902025164 NOVIANSYAH CAESARIO PRAKUSHA 14  100
 25 1902025182 FAKHRI AZIZ 14  100
 26 1902025186 IRVAN ANDRA ARDIANSYAH 14  100
 27 1902025195 ELVIANA DWI ANGGRAENI 14  100
 28 1902025201 NAQIB FURSAN AL-HAKIM MUKIN 14  100
 29 1902025267 NAUFAL RIGAN ARRASYI 14  100
 30 1902025280 WAHYU IRAWAN S. MARASABESSY 14  100
 31 1902025297 SUCI NOFRIANTI 14  100
 32 1902025312 ARYO BIMO SAWUNGGALING 14  100
 33 1902025319 AMJAD MAHESA JUNDI RIDHO 14  100
 34 1902025323 YULIANI RAHMADANI FITRIAH 14  100
 35 1902025346 ABDILAH RASYID NUR WICAKSONO 14  100
 36 1902025352 DENISYAH BIMA ADISWARA 14  100
 37 1902025355 CLARISSYA DWINA LESMANA 14  100
 38 1902025365 NADIF NUR ZARKASYI 14  100
 39 1902025388 RIFKI RAMANDA 14  100
 40 1902025399 SITI KHODIJAH 14  100





















UMMU SALMA AL AZIZAH, SE.I.,M.Sc
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1702025184 RADEN ARDIYAN AZIZ PRAYOGA  70 80  85 90 A 80.00
 2 1702025238 SYAHRUL FAWWAZ  0 80  70 90 D 53.00
 3 1802025191 AHMAD FARHAN  70 80  80 90 B 78.00
 4 1802025263 CHANDRA NUR CAHYONO  78 80  70 90 B 76.40
 5 1802025294 DIMAS BUMI SAPUTRA  78 80  70 90 B 76.40
 6 1802025360 GALUH CANDRA KIRANA  70 80  75 90 B 76.00
 7 1902025002 RIZKY PURWANTO  75 80  80 90 B 79.50
 8 1902025003 PANGESTUTI  70 80  75 90 B 76.00
 9 1902025019 DWI SATRIO AJI  70 80  70 90 B 74.00
 10 1902025038 YOHANA KALE  68 80  80 90 B 77.40
 11 1902025049 DIVA APRIYANDI  75 80  80 90 B 79.50
 12 1902025050 YAHYA  90 80  75 90 A 82.00
 13 1902025058 FARIS MUHAMMAD INDARTO  78 80  80 90 A 80.40
 14 1902025069 MUTIARA NOVITRI MERDEKAWANTI  80 80  75 90 B 79.00
 15 1902025090 RENDHIKA DWI PUTRA  80 80  78 90 A 80.20
 16 1902025092 DIAN PRIHARTANTI  70 80  70 90 B 74.00
 17 1902025105 ALDA RAHMANISARA  75 80  78 90 B 78.70
 18 1902025119 MUHAMMAD KESHA AULIA  70 80  85 90 A 80.00
 19 1902025129 MUHAMMAD HASAN SUPRIADI  85 80  70 90 B 78.50
 20 1902025132 MUHAMMAD GILANG PAMUNGKAS  70 80  70 90 B 74.00
 21 1902025133 DEVI INDRIANI  75 80  75 90 B 77.50
 22 1902025148 SITI MUTLISAH  82 80  78 90 A 80.80
 23 1902025163 ZAMZAMI MUTAMIM  85 80  85 90 A 84.50
 24 1902025164 NOVIANSYAH CAESARIO PRAKUSHA  75 80  85 90 A 81.50
 25 1902025182 FAKHRI AZIZ  70 80  85 90 A 80.00
 26 1902025186 IRVAN ANDRA ARDIANSYAH  80 80  90 90 A 85.00





















UMMU SALMA AL AZIZAH, SE.I.,M.Sc
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1902025201 NAQIB FURSAN AL-HAKIM MUKIN  75 80  80 90 B 79.50
 29 1902025267 NAUFAL RIGAN ARRASYI  82 80  80 90 A 81.60
 30 1902025280 WAHYU IRAWAN S. MARASABESSY  65 80  70 90 B 72.50
 31 1902025297 SUCI NOFRIANTI  70 80  80 90 B 78.00
 32 1902025312 ARYO BIMO SAWUNGGALING  75 80  80 90 B 79.50
 33 1902025319 AMJAD MAHESA JUNDI RIDHO  75 80  75 90 B 77.50
 34 1902025323 YULIANI RAHMADANI FITRIAH  78 80  78 90 B 79.60
 35 1902025346 ABDILAH RASYID NUR WICAKSONO  65 80  70 90 B 72.50
 36 1902025352 DENISYAH BIMA ADISWARA  70 80  70 90 B 74.00
 37 1902025355 CLARISSYA DWINA LESMANA  80 80  85 90 A 83.00
 38 1902025365 NADIF NUR ZARKASYI  0 80  70 90 D 53.00
 39 1902025388 RIFKI RAMANDA  82 80  78 90 A 80.80
 40 1902025399 SITI KHODIJAH  85 80  70 90 B 78.50
UMMU SALMA AL AZIZAH, SE.I.,M.Sc
Ttd
